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EL MODUS YIVENDI 
Una de las primeras casas dedicadas 
en Inglaterra al comercio de vinos de 
España, la de La Sala y Compañía, acaba 
de publicar el sig-uiente importantísimo 
estudio para demostrar lo poco ó nada 
qu^ nuestros vinos van ganando con el 
moclus vivendi. 
La CRÓNICA, DE VWOS Y CEREALES ya | 
l ia probado también esta triste verdad; i 
así es que ocioso nos parece añadir que 
estamos conformes con las ideas expues- : 
ta^ por los Sres. La Sala y compañía en 
su b en razonado trabajo. Héle aquí: 
«Que la diplomacia inglesa tenga ad-
mirable habilidad para saber redondear 
los intereses políticos y comerciales de 
su patria, sacando todo el partido que le 
sea dable de las necesidades, falta de pe-
netración ó dejadez de otros pueblos, sólo 
viene á confirmar que los más listos en 
este mundo son los que ganan mayores 
ventajas en el afianzamiento de su propia 
conveniencia. 
Bien merecidas tiene Sir Robert Morier 
las congratulaciones que en el día 24 de 
Diciembre, víspera de la últ ima Páscua 
de Navidad, le ha prodigado el gran orá-
culo de la opinión pública inglesa, The 
Times, por haber conseguido, con su 
persistente insistenda diplomática en 
Madrid, «un satisfactorio resultado para 
los intereses bri tánicos, antes de su des-
pedida para las márgenes del Neva.» 
No sabemos qué fundamento tenga la 
creencia, generalmente abrigada en Es-
paña, de que ese protocolo provisional, 
precursor del tratado de comercio, es un 
convenio esencialmente recíproco, con-
trato bilateral en el que los contrayentes, 
España é Inglaterra, se dispensan favo-
res mútuos y especiales (1). 
Este es un error, porque n i E s p a ñ a 
otorga á Inglaterra más favor que á 
otras naciones; n i Inglaterra, aunque 
oportunamente haya dejado de darlo, á 
entender en nuestro país, ha rá exclusiva 
para España la concesión de extender 
hssta 30° Sykes la esoala alcohólica para 
el pago de un chellin de derechos de 
consumo en el despacho de vinos por sus 
aduanas. 
Inglaterra no reconoce favoritos en 
materia de legislación tributaria, .siendo 
uuiversal en todas sus restriocioutfl y 
franquicias. 
Lo censurable es, que en este concier-
to diplomático no se hayan consultado 
los intereses generales de, arnbospueblos, 
sino los de ciertas y determinadas indus-
trias y circunscripciones, vitioultoras: de 
lo que resulta, que el modus vivendi no 
(I) Por lo que respecta á los coseclieros y 
negociantes de vinos de España, vn cuyo obse-
quió té dic¿ ajustado el convenio, podemos ase-
gurar á los Sres, La Sala y CompT^ía que es-
tán eu gfnorai bien pendrados de ano el mo-
dus vivendi no ha ^e arrec^nt r ia exportación 
de sus caldos. 
Los propietarios de vmes comunes se iamen-
tan coii suma jus ' i 'üa de que no se rebajan eu 
f oco ni en mucho los derechos arancel rio?, 
de que con convenio ó sin convenio siempre 
seginrán pagando un chelin por gallón (-'ü,50 
peseta!» por hectólilro); y por lo que, h-c?. á la 
reforma de la escala, les tenia muy sin ca'daílo 
sa ampliara hasta éste ó aquel grado, por cuan-
to sus prorTucío* no acusan una fnorza mayor 
de los 26 Sykes ó 15 Lay-Luasac, primer lími-
te d« la escala aicobolica hoy vigente. 
l-os exportadores de vino'i de Jerez y demás 
caldos especiales se quejan no sin funtíamenl» 
de que la extensión que se da í la escala es 
pf 'iueña para que la mayor parta de su mer-
! :<'icía pueda llegar d Inglaterra adeudando el 
Upo 6 derecho mínimo de uu chelin per gallón. 
' [Nota de la Redacción.) 
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vendrá á ser otra cosa, en la práctica, si-
no la consumación del vejámen para el 
pobre y la aglomeración de beneücios 
para el rico. 
Evidenciaremos nuestro aserto con el 
testimonio fehaciente de los números . 
Con la escala alcohólica actualmente 
en vigor , todos nuestros vinos llamados 
de Jerez y la mayor parte, cuando no to-
dos, los de Tarragona, pagan 2,50 cheli-
nes de derechos por gallón (próximamen-
te 3,12 pesetas por 4,54 litros), pues pa-
san de los 26° Sykes. En dichos vinos, 
los que llegan hasta los 30° están en la 
proporción de 1 á 5,50 con los que exce-
den de 30 y alcanzan hasta los 34 á 35°, 
de modo que con el modus vivendi, n i un 
20 por 100 de nuestros vinos fuertes ten-
drá el privilegio de pagar las tres quintas 
partes menos del impuesto actual. 
J5s tan arbitrario, tan poco equitativo 
y justo el aforo por graduación alcohóli-
ca que Inglaterra se empeña en sostener, 
que á ello nos referíamos al decir «cons-
t i tuía un vejámen para el pobre y un be-
neficio para el» rico.» 
La prueba de esto es bien sencilla. 
Actualmente los vinos fuertes ó gene-
orsos, y fijémonos en los andaluces so-
lamente, cuyo valor de embarque sea 
50 pts. por hect. pagan 138 "lo de de-
rechos sobre su precio. 
60 id . id . 115 id . 
100 id . i d . 69 id . 
125 id . i d . 55 Vs id . 
150 id . id . 46 id . 
175 id . i d . 39 2/5 id . 
200 id. i d . 34 % i d . 
300 id . " i d . 23 id . 
400 id. id . 17 id . 
' 500 id. id . 13 VÍ id . 
750 id . i d . 9 id . 
1.000 id . id . 6U/10 id . 
Como quiera que el beneficio ofrecido 
y aceptado en el modus vivendi solo será 
efectivo para la quinta parte de nuestra 
exportación de vinos altos, nos encon-
traremos con que el 80 por 100 restante 
segui rá pagando después idéntica suma 
de derechos que en la actualidn l impone 
el fisco inglés . 
Y no es esto todo, sino que la quinta 
parte favorecida será compuesta en gran 
parte de palmas jerezanas, amontillados 
linos, manzanillas pasadas y montillas 
cordobesas, vinos todos de alto precio; y 
resul tará tan contraproduceü re la otor-
gada bonificación, que no ha de influir 
ella en aumentar de demanda por estos 
costosos caldos, y vamos á étíaé&oiarlo 
con dos ejemplos. 
ü n montilla ¡selecto, de las escogidas 
soleras de B. A. de Cabr.i, no excede <!e 
los 28° Sykes, y está más que dentro del 
límite de un chelin de derechos. Es& 
vino cuesta puesto á bordo en Sevilla 
300 pesetas por h - ctóütro, y pagará aquí 
de derechos 9 Ip i por 100, en vez de. 23 
por 100 que ahora adeuda. La ventaja, 
pues, de un 13 l i2 por 100 en el adeudo 
está representada solamente por 30 cén -
timos de peseta por botella de este vino 
especialísimo, que solo aprecia y rata al 
alcance do la gente rica. 
Los «montillados almendras ó mceces 
de Pemarlio ó Sanderaan, que cuestau 
en Cádiz 750 y 1.000 pesetas el hectóli-
tro, pagar ían respectivamente 3 2[5 y 
2 3̂ 4 por 100 de su valor. Los detallistaR 
y fondistas ingleses que venden la bote 
]!a de estos últ imos vinos 4 20 y 25 pé-
petas, ¿atraerian más número de mar-
enantes con el haUigo de un descuento 
de uno ó medio real, que es lo que apro-
ximadamente vendría á abaratarlos en 
sus cálculos la rebaja de derechos? 
Tan origina! es la concepción de este 
modus vivendi, que hasta los vinos ca-
ros que predilectamente favorece no ha 
de lograr abaratarlos tangiblemente n i 
extender su consumo, aunque redunda-
ra todo ello en exclusivo beneficio de las 
clases opulentas de Inglaterra y de una 
docena de acaudalados vinicul-ores de 
nuestras provincias andaluzas. 
El único beneficio comparativo que 
alcanzamos á ver seria para los vinos 
fuertes ó generosos, ya andaluces o ca-
talanes, cuyo valor sea de 50 á 60 pese-
tas el hectólitro, pues en vez del 138 y 
115 por ICO que ahora pagan, abonarían 
en lo sucesivo el 55 1{2 y el 46 por 100 
de su valor, no alcanzando así mayor n i 
menor ventaja que la obtenida hoy con 
el derecho de 21^2 chelines por los vinos 
que cuestan 125 y 150 pesetas por hec tó-
l i t ro , es decir, 25 y 30 libras por bota j e -
rezana en Cádiz. 
Pero seis de nuestras provincias anda-
luzas, sumadas con dos más de Cataluña, 
para las que parece estar calcado el mo-
dus vivendi, no componen .sino la sexta 
parte de nuestra tierra española , que es 
también por excelencia vi t icul tora , y 
cuyos sanos, naturales y cada año mejor 
elaborados vinos tintos y blancos, por 
su moderado precio y consumo cotidiano 
en la al imentación, eran y son los lla-
mados á formar la más importante y va-
liosa corriente de exportación vinícola 
española para todo el Reino-Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda. 
Ahora bien: esta cuantiosísima pro-
ducción de vinos de mesa, criados en 
Galicia, León, las dos Castillas, Nava-
rra, Aragón, Valencia, Extremadura, la 
Mancha, Murcia y también en cuatro ó 
cinco provincias de Andalucía y Catalu-
ña , se encuentra comprendida, casi eu 
su totalidad, en la tarifa de un chelin, 
puesto que la fermentación alcohólica 
de sus mostos, menos glucosos que los 
de la baja Andalucía, no desenvuelve 
m á s de los 26° ingleses. 
Sin que nuestra experiencia pueda 
considerarse absoluta sobre el particu-
lar, es, sin embargo, tan sumamente 
analítica y extensa, que quizá no la haya 
logrado igual hasta ahora ninguna otra 
casa en Inglaterra, en materia de impor-
tación de vinos tintos españoles. 
De Cuenca, Avila, Za'ttíora, V. lindo-
l id , Búrgos, Palencia, Logroño, Zara • 
goza, Ciudad-Real, Salamanca, Lérida, 
Huesca, Albacete, Valencia, Castellón 
de la Plana, Almería, Cáceres, Múrela y 
Granada hemos recibido y recibimos 
muestras y consignaciones de vinos t i n -
¡ o s de mesa, y dé algunos blancos tam-
bién, por los que nunca abonamos más 
del chelin de derechos por galón, por es-
lar todos, absolutamente lodos eltosd&n -
tro de los 26° Sjkes (1). 
(f) }?n apoyo do esie inlen-snnlisim » lie-
rho obeen .-Ho n Inglaterra por"!bí¡ "ro . La 
SMa y compañía, debemos reproducir algo 
lo que acema de tan apital extremo d'junos 
ba ya más da un año en HaestfM artículos «La 
verdad sobre el tra'ado de cooiercio con Ingla-
terra.» 
NaJie ignora, decía la CRÓMCA, que raás de 
Isa tres cuartis parles de h imporlacion de vi-
nos en Ftan ia prod'dc do Españv; á h r m n a 
república van todos los iiie«cs rnuebos miles 
ríe bectÓfí'ifos d • las Rrujas, Navarra, las dos 
Cliit' la?, Atfagoitj Andalucía. Calaluñ/», Valen-
C H , Múreia y dtai.'.3 regiones de la Península, 
lluctuando nuestra exhortación eótos úlii-
nios naos entre É y 6 tni ' loneí OCÍ hectolitros 
Pues bien, pn gúnlese en Jas Aduanas liance-
Sas cual es ía tuerza alcubólica de esa conside-
r<ible importación, y ai momento sabremos 
que han ¿•ido muy raras las p rlida.'; que b^a 
excedido de los 15 grados cubierto^, oee casi 
tóütii los cH'tfaDientes ^radoab ¡n i X í i y L:S 
por 100 y que por oso no han dov íngido más 
que ol dtreGho roínimo, ó sea 2 francos por 
hectólilro. 
," V ea posible es que después de estos impor-
linUsimos > concluyentes hecbi-'S aún se afir 
•no que la escala vieeutt. hoy en Inglaterra es 
U que hílculta la c^ncurruncia di Hue:-tto3 
i i . s comunes en pueblo? 
(Aoía de la Redacción). 
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Estos vinos, al ser embarcados en 
nuestros diversos puertos del litoral me-
diterráneo, oceánico ó cantábrico, tienen 
en su mayor parte, un valor remunera-
tivo para el cosechero; valor que, por 
término medio, alcanzp á 40 pesetas por 
hectólitro; y por este hectólitro que paga 
aquí derechos á razón de un chelin por 
galón, reciben ahora y recibirán des-
pués las Aduanas inglesas 22 chelines, ó 
sean 26,40 pesetas, ó más claro aun, ¿as 
dos terceras partes del valor de embarque 
que tienen la generalidad de nuestros mo* 
i destos vinos tintos de toda España. 
Mientras tanto ese modus vivendi, que 
\ castiga con un derecho de 66 por 100 (1) 
; el coste general de nuestros vinos tintos 
' de mesa castellanos, aragoneses, nava-
rros, manchegas, etc., ofrece la ventaja 
(y esta es la gran concesión hecha d toda 
España), de que nuestras palmas jereza-
nas, manzanillas pasadas, montillas y 
otros tipos finos de Andalucía, que pue-
den venir dentro de los 30°, y cuyos pre-
cios de embarque varían entre 250 á 
i 1.000 pesetas por hectólitro, no paguen 
• más que na 10 1̂ 2 por 100 sobre el míni-
! raum, y solo un 2 3[4 por 100 sobré el 
; máx imum de dichos valores. 
• Por la inversa ahora: gran cantidad 
' de vinos blancos ordinarios, como susti-
| tutos baratos del jerez, pueden venir sin 
ambajes n i rodeos, directamente de don-
de proceden, Sevilla ó Huelva, á un pre-
cio tampoco ma^or de 40 pesetas por 
hectólitro; pero ¡infeliz del cosechero que 
í se equivocara en mandar sus caldos re-
forzados hasta los 30° de ordenanza i n -
glesa! Sus vinos, calentados por la agi-
tación del viaje, l legar ían aquí acusaudo 
mayor graduac ión de la que sacaron de 
España, y por fraccional que el exceso 
fuera, serian aforados eu Inglaterra por 
la escala máxima, pagando por lo tanto, 
un ciento setenta y dos y medio por cien-
to sobre su precio de embarque. 
Creemos haber evidenciado, sin h ipér -
bole alguna, que el modus vivendi bene-
ficia grandemente á los vinos de alto t i -
po importados en muy corta proporción, 
pues sólo las clases opulentas pueden 
consumirlos, mientras deja pesar sobre 
la inmensa mayoría de la producción v i -
nícola española un impuesto relativa-
mente enorme y prohibitivo eu sus ten-
dencias. 
La letra del modus vivendi ha cautiva-
do en lispaña á los hombres poco reñexi-
vos ó que desconocen completamente low 
colectivos intereses vÍDicolas de nuestro 
pais; pero el espíritu de ese modus viven-
di, que es lo que interesa á Inglaterra 
sra verdad; está encarnado en el protec-
cionismo que otorga á su propia indi s-
iria cervecera. 
Mientras los sanos y bavatoM vinos de 
España paguen un 06 ó 70 por 100 de 
derechos sobre su valor, no hay segura-
mente temor alguno de que el pueb'o 
inglés se asarte en sus hábitos y cos-
tumbres tabernarias, ó de economía do-
méstica. 
No alcanzamos pudiera dar.se solución 
r-pii tat ivay razonable á un tcatado de 
reciproótf conveníéncia mercantil con 
Inglaterra, si esta nación no condescen -
: diera en fijar derechos ad valorem 
.sobre la introducción de vinos para el 
consumo general, tomando por base lo 
que la cerveza tributa con relación á .-m 
valor normal de producción. 
(I) Kl gravámen resulla todavía baslanfe 
i riMyor del 66 por ciento por cuanto el valor 
! remunerativo para el cosechero, no es por 
de^sraci». ñor término medio de 40 pesetas 
í por hectólitro; el precio medio de los buenos 
vino- tintos no puede tíjaráe en máí de 28 po-
p-tas en bodega y 3? en los puntos de em-
i birque. 
(iVoto de la Redacción). 
CRÓNICA DE VIXOS Y CEREALES 
Las clases privilegiadas de la fortuna 
paga r í an sin reparo algo más por el gus-
to y distinciou de ser las solas en beber 
"vinos óptimos en precu) y calidad; pero 
el pueblo trabajador podría beber nues-
tros sanos y excelentes vinos tintos or-
dinarios, que ahora, como con el modus 
vivendi, estón y estarán fuera del alean -
ce de sus recursos. 
Toda inexactitud en la declaración del 
valor real de un vino fácilmente podía 
corregirla el departamento pericial de las 
aduanas inglesas, teniendo la legít ima 
opción de aceptar ó rechazar las factu-
ras para el adeudo de derechos, y en este 
últ imo caso vender en públicas subastas 
los vinos inexactamente valorados, re-
servándose el fisco para si el sobreprecio 
que alcanzaran, y abonando á los inte-
resados el valor que declararon en sus 
facturas, menos un 10 por 100 por gas-
tos de subasta y pago de contado. Este 
era un medio eficaz de evitar fraudes. 
Pero es ocioso el que podamos halagar 
el enunciado pensamiento. 
Los intereses cerveceros son una po-
derosísima potencia que nos es hostil 
dentro de la legislatura inglesa. 
Francia que sabe manipular nuestros 
baratísimos vinos tintos, au Chateau de 
E a u chande de Violeíie, etc., etc., y 
venderlos después á triple y cuádruple 
precio en Inglaterra, protestaría energi-
c 
arancel si este país diera indicios de gra 
MERCADOS DE CEREALES 
No es esta la semana más ¿ propósito 
del año para dar noticias de estos mer-
cados, en atención á que poco ó mucho 
y de una manera ú otra en todas partes 
se celebra el Carnaval, y por lo tanto los 
mercados que tienen lugar en estos días 
c-s raro tengan animación, aparte de que 
los que nos honran con las noticias es 
natural que a lgún día descansen. 
No es, pues, de ex t rañar que en la 
revista de hoy echen de ver nuestros 
leotores menos datos, aunque pudiera 
repetirse lo ya dicho anteriormente, por-
que en la mayor ía rigen los precios de 
la semana anterior, pudiéndose resumir ¡ avena,'de 15 á 16; ' alubias/de 98 á 100, 
reales arroba; de segunda, á 12; de ter 
cera, á d.—BHHesca: t r igo, de 32 á 
35; centeno, á 24,50; cebada, á 50,50; 
avena, á 13; garbanzos, de 114 á 170.— 
Melgar de Fernamcntal: t r igo , de 32 á 
33,50; cebada, de 19 á 20; avena, á 14; 
yeros, de 27,50 á 2§—Lerma: t r igo, de 
31 á 32,50; centeno, de 22 á 23; cebada, 
de 21 á 22; avena, de 14 á 14,50; garban-
zos, de 60 á 100; yeros, de 31 á tt.—Roa: 
t r igo , á 29; centeno, á 22; cebada, á 24; 
algarrobas, á 21; garbanzos, á 60; a lu-
bias, á 60. 
LOGROÑO: vtrígo, de 36 á 38 rs. fanega 
(54,94 litros); cebada, a 24; maíz, de 28 á 
29.—üforo: t r igo, de 33 á 36 rs. fanega; 
cebada, de 21 á 23; centeno, de 22 á 23; 
.1 
en esta forma: alza en Castilla la Vieja, 
calma completa en la Mancha y Extre-
madura; en los demás puntos, sin varia-
ción; los puertos, como es natural, res-
pondiendo á, estas alteraciones, y el de 
Barcelona con menos existencias del ex-
tranjero, estando los precios firmes. 
El estado de los campos no puede ser 
más satisfactorio hoy por hoy y el t iem-
po nos favorece todo cuanto puede; se-
g ú n las noticias que se reciben de algu 
¿ 14; de segunda, á 13; de tercera, á 12. 
—Alba de Tormes: t r igo , de 32 á 33; 
centeno, de 24 á 25; cebada, ¿ 22; a lga 
rrobas, á 25; alubias, a 85; garbanzos, 
de 70 á 130.—Cantalapiedra: t r igo , de 
34 á 35; centeno, de 21,50 á 22; cebada, 
de 20 á 20,50; algarrobas, de 20 á 21'.— 
Vitigudino'. t r igo , de 28 á 30; centeno, 
á 22; cebada, á 20; algarrobas, á 28. 
ZAMORA.: t r igo , de 33 á 34 rs. fanega 
(55,28 litros); centeno, á 24; cebada, de 
20 á 22; garbanzos, de 90 ¿ 120; harinas 
de primera, á 12.25 rs. arroba; de segun-
da, á 11,25; de tercera, á lü,roü.—Fuente-
saúco: t r igo , de 30 á 31; centeno, á 22, 
cebada, a 22; algarrobas, de 21 á 22; 
garbanzos, de 100 á l lü .—Bemvenle : 
t r igo , de 30 á 32; centeno, á 23; cebada. 
| y de 78 ¿ 80; habas, de 36 á 37; duras, I á l9.—é.lcañices: t r igo, de 30 á 32; cen-
de 27 á 28; maíz, de 31 á 32. 
FALENCIA: tr igo, de 32 á 35 rs. la fane-
ga (55,50 litros); centeno, á 22,25; ceba-
da, á 19; avena, á 15; harinas de pr ime-
ra, á 13,25 rs. arroba; de segunda, á 
12,75; de tercera, á 12—Alar del liey: 
t r igo, á 33,50; centeno, á 21; cebada, á 
20; avena, á 15; algarrobas, h 28; alu-
bias, á 110; harinas de primera, á 13 rs. 
arroba; de segunda á 1.2, y de tercera, á 
do, confirman lo dicho por nosotros, y 
es que como se ha retrasado tanto esta 
operación ya solo podrán tirar cebada, y 
lamente y amenazariá con represalias de i ' ^ ^ ™ 0 Pen!aban- J?sta 
•ronoai «i pfltP n« í^ ipr f t inHiní,,» r.rft- í producción en el ano próximo algo ha 
de influir en los mercados. 
nos puntos, donde no se había sembra- j W.—Aguilar de Canipoó: t r igo, de 34 á 
36; cebada, á 2 6 ; avena, á 17; yeros, á 32; 
lentejas, á 50.—Carrmi de los Condes: 
t r igo, á 32,50; centeno, á 21; cebada, á 
19; avena, á 14; alubias, á 72; tilos, á 36; 
var al lujo en favor de la modesta nece- { 
si dad. 
Alemania apoyaría s impát icameníe á \ 
Francia en esta cuestión, de crecida ! 
monta también para sus caros y aristo- | 
oráticos vinos del Rhin y del Mosella, t 
aunque sacrificase con ello los intereses ? 
ríe sus soleras jerezanas de Hamburgo y % 
Bremen. 
Portugal renegar ía entonces de que ! 
O Domo se llamase también Duero, y O i 
Tejo, Tajo, pues Salamanca, Zamora, j 
Valladolid y Soria, lo mismo que Cáce- I 
res, Toledo y Guadalajara podrían man- ¡ 
dar á Inglaterra sus vinos tintos y blau- • 
eos, hermanos de los de Oporto y Lisboa, 
á mucho más bajo precio. y con menor 1 
g r a v á m e n fiscal. j 
Si tantos intereses están en contra de : 
nuestra gran producción vinícola, ¿no | 
seria posible armonizarlos todos ellos sin ! 
resentimiento de extraños y sin perjuico ' 
de España? i 
Creemos que nada hay más fácil que 
conseguir esto si se le hace comprender 
á Inglaterra que, entre proteger á su in -
dustria cervecera y no abrirse los raer^ 
cados españoles á su industria manufac- i 
turara, más perderá esta nación que Eé-
paña , pues al fin y al cabo mucha parte 
del dinero español lo absorbería Catalu- i 
ñ a y no Lancashire. 
Pidamos en España é insistamos enér- ] 
R icamente en demandar que Inglaterra i 
reforme la escala alcohólica, imponiendo 
6 peniques por galón á todo vino que 
cnbr.i los 26° Syke5, un chelín á todo el 
que alcance 30", y de estos en adelante 
que se establezca un derecho progresivo 
fie 3 peniques por cada grado nlcohóüoo 
que midan los vinos nuestros y los de 
todos los países de la tierra. 
Si este país, que es el modelo evangé-
lico de nuestros economistas matritenses 
nos br índase con ejemplo más edifi^inte, 
favorable á la recíproca libertad de t rá-
fico y contrario al egoísmo proteccionis-
ta, no le neguemos entonces franquicia 
por franquicia, ni concesión por conce-
sión. 
Pero mientras esto no suceda, por i n -
sistir Inglaterra en el error ó en la i n -
justicia de castigar ad lihitum la impor-
tfteion de var ías de nuestras principales 
industrias agrícolas, no la vinícola sola-
mente, sino la de elaboración de tabacos 
y la de conservación de frutas sacarinas, 
comprendamos de una vez que Inglate 
rra ha sido, es y será proteccionista ó 
libre-cambista como y cuando á ella sola 
le convenga ser lo uno ó ser le otro, c 
imifémoflía en ello hasta que cambie de 
modo de pensar. 
La perspicacia, sutileza y habilidad 
diplomáticas no crean estrellas fijas, si-
no meteoros ígneos en sus efectos de luz 
v vida para los tratados de comercio. 
Apelamos al patriotismo, ilustración é 
independencia de los senadores y dipu-
tados de 40 provincias españolas, actual-
3i ente reunidos en Madrid, para que no 
íaa sacrifiquen en sus legít imos intereses 
con la aceptación del funesto protodolo 
Morier-Ruiz Gómez, firmado en 1.° de 
'Mciembre de 1883. 
LA SALA Y COMPAÑÍA. 
consideraciones los 
para los granos de 
en los siíruíentes mer-
Véanse sin m 




Qkxnt.—Jerez: Trigo, de 34 á 38 rs. la 
fanega (54,54 litros); cebada, de 21 á 22; 
garbanzos, cte 70 á 120; habas, de 33 á 
34; maíz de 42 á 44. 
MÁLAGA: trigo récio superior, de 42,50 
á 43 rs. la fanega; id. meriíano, de 41 á 
42; id . bajo, de 38 á 40; blanquillos, de 
41,50 á 42,50, maíz morillo, de 38 á 39; 
otras clases, de 35 á 37; cebada, de 20 á 
20,50; garbanzos gordos superiores, de 
90 á 100; id . clases corrientes, de 80 á 85; 
habas mazaganas, de 34 á 35; i d . menu-
das, de 36 á 37. 
yeros, á 26. 
SANTANUER: harinas, de 13,25 á 13,50 
reales arroba; centeno, de 21 á 23 en los 
putttos productores; cebada, á 24 las 70 | 
libras. 
SEGOVIA: t r igo, de 30 á 33 rs. la fanega I 
(54,60 litros); centeno, á 22; cebada, á | 
i 18; garbanzos, de 90 á 140; hacinas de f 
\ primera,' á 12 rs. arroba; de segunda, á 
¡ 10,50, y de tercera, á 8,50.—Guellar: tñ- : 
í go, de 26 á 31; centeno, á 20; cebada, á | 
' 18; garbanzos, de 70 á 140. 
• VALLAnoLin: t r igo , de 35 á 36,75 ra. < 
'• la fanega (54,78 litros); centeno, k 21,50; l 
i cebada, á 18; avena, u, 14; habas, a 28; | 
; alubias, á 70; garbanzos, de 90 á 150; ha-
í riñas de primera, á 12,50 rs. la arroba; 
1 de segunda, á 11; de tercera, 9,50.—Me-
\ dina d,el Campo: trigo, de 34 á 36,75; ce-
| bada, á 21; centeno, á 21; algarrobas, á 
22,50; alubias SEVILLA: triaos recios del país , de 38 á 1 Í ^ O ; alubias, á 25; garbanzos, de 100 á 
ra In fnn^o-ñ fKl ^ íí+rAóT- ^ort.arW I 140.—i Mí&tá ¿0 jUlCCrO: tngO, de 34 á 42 s. la a ega (54,70 lit os); ce rados, |
de 42 á 45; extremeños, de 38 á 44; blan-
quillos, de 41,50 á 42,50; tremeses, de 35 
á 36; cebada, de 20 t 21; avena, de 15 á 
19; maíz , de 30 á 35; habas mazaganas, 
de 31 á 32; cochineras, de 31 á 32; gar-
banzos menudos, de 50 á 60; buenos, de 
70 á 140. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 15,55 á 16,50 pese-
tas el hectóli tro; cebada, de 9 á 10,15; 
avena, de 6,G0 a 7,35; alubias, de 38,50 á 
43; maíz, de 11,20 á 12; harinas de pr i -
mera, á 32 pesetas los 100 kilos; de se-
gunda, á 29 y de tercera, á 2 7 . 
ZARAGOZA: tríg-o catalán, á 18,37 pese-
35; centeno, de 22 á 23; cebada, de 19 á 
I 20; algarrobas, á 22; avena, á 14; gar-
: ban zos, de 80 á 110; titos, á 36; yeros, á 
f 21.—Rioseco: t r igo , de 34,50 á 35; cen-
\ teño, á 23,25; cebada, á 17,50.—PeTiafiel: 
| t r igo, de 31 a 34; centeno, á 19; cebada, 
\ k 20; avena, k 13,50; algarrobas, á 24; 
\ habas, á 28; alubias, k 64.—Nava del 
Rey: t r igo, á 35,50; cebada, de 19 á 20; 
| algarrobas, á 22; avena, de 15 á 16; gar-
1 banzos, de 100 k 140; guisantes, de 30 
I k 36 
CATALUÑA. 
' BARCELONA: trigos candeales de Casti-
l la, de 15 k 15,25 pesetas los 54,800 k í -
I los; de Sevilla, á Í0,25; extranjeros Ber-
AviLA: 
56,40 litros) 
á 18,50; algarrobas, á 22,50; garbanzos, 
de 90 á \ ^ . — B a r c o de Ávila: t r igo, de 
30 á 33; centeno, á 26; cebada, k 22; alu-
bias, á 110; garbanzos, de 60 á 160, 
BURGOS: t r go, de 34 á 36 rs. la fanega 
(54,34 litros); centeno, á 26; cebada, á 
22; avena, k 15; harinas de primera, á 13 
teño , k 23; ceba la, á 22; alubias, á 80; 
garbanzos, de 100 á 140.—Tbro: t r igo, á 
32; cebada, de 19 á 20; centeno, á 22. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 36 á 44 rs. fane-
ga de (56,65 litros; gejar, de 36 á 40; du-
ro, de 40 á 44; centeno, de 20 á 22; ce-
bada, de 16 á 17; avena, de 14 á 15. 
NAVARRA. 
PAMPLONA: t r igo, á 18 reales el robo 
(28,13 litros); cebada, á 11,43; avena, k 
9,21; habas, á 15,81; maíz, k 14,23.— 
Puente la Reina; t r igo, á 19; cebada, á 
10; avena, á 9. 
FALENCIA 
VALENCIA: candealextra-manchego, de 
95 á 97 rs. hectolitro; id . de segunda, de 
90 á 93; candeal de Oran, de 80 á 95; t r i -
gos de la huerta del país , k 92; id. de An-
dalucía , sin existencias; geja blanca de 
la Mancha, de 85 á 90; cebada, á 2 1 ; gar-
banzos de primera de Andalucía, á 24 rs. 
la arroba; id . i d . de Castilla, á 45, 50 y 55; 
maíz de Segorbe, á 9,25 rs. la barchilla; 
i d . amarillo de la huerta de Valencia, 
á 10. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema aus t ro -húnga-
ro n ú m . 1, á 18,50 rs. arroba; núra . 2, á 
16,50; án t iguo primera, á 14,25; segun-
da, á 13,50; tercera, á 12,50; alubias las 
pequeñas , a 15,25 los 46 kilos; las de 
León y demás clases superiores, de 11,50 
á 22 pesetas los 43 kilos; garbanzos, de 
14 á 20 los 46 kilos; habas, á 7,37 las ex-
tranjeras, y h 7,25 las de Extremadura, 
ambas los 34 kilos.— V. 
i O T ! C \ A S 
tas el hectolitro; hembrilla, de 16,10 á j dianskft, de 15,50 á 15,75; Nicolaieff, de 
17,76; huerta, de 15,58 á 16,16; morca- 14 á 14.25; Rio de la Plata, á 14,50; ce-
cho, a 12,26; centeno, de 10;58 á 11,14; ; bada, de 6,25 á 6,50 les 90 litros; habas, 
cebada, de 8,56 a 9;íríaíz, de 9,09 k 9.63; \ de 9 á 9,25; alubias del Pinet, de 23 á 26; 
hariaas de primera, de 29 á 33 pescas \ maíz, de 9 á 9.25 los 70 litros; harinas 
los 1(:0 kilos; de segunda, de 26 á 28; de | de Castilla, primera, de 14 k 15,50; de Za-
tercera, de 20 á 21. j ragoza primera, de 14 á 15; de segunda, 
CASTILLA LA NUEVA. | de 10 á 12; Barcelona primera superior, 
CIUDAD REAL: candeal añejo, de 42 á 43 j de 15 á 16, otra primera, de 14 á 14,50; 
reales la fanega (14,58 litros); nuevo, á 
40; geja, á 38: cebada, á 16; panizo, á 40; 
garbanzos, á Í00; harinas de flor, á 18 
reales arroba; de primera, á 17; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 13 ,50 .—^yf í -
rnasilla de Alba: candeal, á 42; centeno, 
á 20; cebada, á 18; maiz, á 20.—Campo 
de Criptana'. candeal, á 40; gejar, á 37; 
cebada, á 17; avena, á 14.—Infantes: 
t r igo, á 42, centeno. á 2 1 ; cebada, k 14. 
—Paertollane: candeal, á 40; centeno, á 
24; cebada, á 18; garbanzos, á 110.— 
guelturra: candeal, á 44; geja, de 39 á 
40; cebada, á 15. 
GUADALAJARA.—;I/OÍV?¿¿7^ de los Mele-
ros: t r igo, de 30 k 30,50 rs. la fanega 
(5í,80 litros); cebüd'i, á 18; avena, á 12. 
CASTILLA LA VIEJA 
tr igo, de 32 á 34 rs. la fanega 
centeno, k 21; cebada, á-
18; alubias, k 104; garbanzos, de 70 á 
140; harinss de primera, á 12.50; de se-
de segunria, de 11 á 13. 
TARRAGONA.—Reas: trigos extr¿mje-
ros, de 14 k 16,80. 
EXTREMADURA 
CÁCERES.—Plasencia: t r igo, de 36 k 38 
rs. fanega (53,76 litros); centeno, de 18 
á 20; cebada, de 24 á 28; avena, de 13 á 
14; garbanzos, de 100 á 120. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 32 á 33 rs. la fanega 
(44,32 litros); centeno, de 27 á 28; ceba-
da, de 21,50 á 22; garbanzos, de 70 á 96; 
titos, de 39 k 42; lentejas de 48 á 50; ha-
rinas de primera, á 14 arroba; de se-
gunda, á 13; de tercera, k lO.—Asíorga: 
tr igo, de 30 á 34; centeno, á 23; cebada, 
á 19; alubias, k 78; gerbanzos, de 96 á 
lOO.— Fillama/ian: t r igo , de 32 k 33; 
centeno, de 20 á 22: cebada, de 17 á 18; 
avena, de 15 á 17; titos, de 36 á 38; yt>-
ros, de 21 k 23.— Vil la franca del Vierzo: 
t r igo tremesino, de 42 k 44; barbilla, de 
gunda, á 11; de tercera, á 9.—Arénalo: l 34 á 35; centeno, de 27 á 28; cebada, de 
triíz-o, de 35 á 3 6 ; centeno, á 26; cebada, ! 20 á 22. 
SALAMANCA: tr igo, de 33 á 35 rs. fane-
ga (54,58 litros); centeno, á 22; cebada, 
á 22; avena. á 16; garbanzos, de 80 á 140; 
harinas dt; primera, k 12,50 rs. arroba; 
de segunda, á 11,50; de tercera, á 10,50. 
—Bejar: t r igo, de 30 á 36; centeno, á 
26; cebada, k 27; harinas de primera, 
De un momento á otro se comunica rá 
por telégrafo á los gobernadores genera-
les de las provincias ultramarinas, que el 
gobierno tiene tomados ya 500 metros 
de localidad en la exposición universal 
de Amberes, para que se distribuyan con 
in tervención del cónsul español de aque-
lla capital, á los que quieran exponer 
productos nacionales en aquel solemne 
certáraen. 
Un fuerte viento huracanado ha des-
truido en Tarazona el célebre á lamo co-
nocido por el Olmo de la Virgen del Rio. 
Dicho árbol tiene un tallo de más de 
seis metros de altura, y su espesor es en 
casi teda ella de siete metros de perírae* 
tro. Desde el punto donde termina esta 
mole arrancaban s innúmero de g i g a n -
tescas ramas, las cuales se han troncha-
do en la caida. Tenia 600 años . 
Dicen de San Sebastian: 
«Llama la atención estos días la c x -
traoBdinaría animación de embarques de 
vinos en Pasages, pues los trenes pasan 
por aquí constantemente atestados de pi-
pas, lo cual denuncia un movimiento 
inusitado en los vinos riojano?, nava-
rros y aragoneses .» 
Tal animación es la consecuencia na-
tural de los grandes acopios que ha he -
cho el comercio de exportación en las 
| Riojas y éobre todo en Navarra y Ara-
\ gon; y como la actividad en las transac-
i cienes con t inúa , con t inuará también el 
¡ movimiento de embarque y extracción. 
I 
Han sido nombrados vocales de la co-
misión provincial de defensa contra la 
filoxera de Tarragona los ilustrados v i -
' ticultores Sres. D. Juan Miret y m a r q u é s 
1 deMontoliu. 
CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Sigue muy animada la exportación de 
aceites en la plaza de Málaga y aun cuan-
do las entradas siguen siendo importan-
íes, los precios de dicho caldo se han re-
puesto algo, quedando en puertas á 33 
reales la arroba y en bodega á 35,50. El 
18 de Febrero entraron 1.970 corambres 
con 12.000 arrobas. 
El dia 16 se recibieron en Sevilla unas 
8.000 arrobas, pagándose con alguna 
animación de 33 á 33,50 rs. 
En Córdoba se detalla de 30 á 32 en los 
molinos. 
En Valencia las cotizaciones están fir-
mes por ser buena la demanda tanto pa-
ra el interior como para (jl extranjero. 
Las clases superiores de Segorbe y Sie-
rra de Espadaa se colocan de 44 á 47 
reale los 10 ki lógramos. De Tortosa lle-
gan fuertes remesas á pesar de lo cual 
encuentran compradores á los tipos de 
40 á 43 rs. los 10 ki lógramos. Las proce 
denciasde Andalucía escaseen, cot izán-
dose á 33 y 34 rs. id . En clases de Mani 
no se han hecho operaciones en V a -
lencia. 
Según nuestras noticias muy en breve 
se presentará en las Córies el proyecto 
do ley de defensa contra la filoxera que 
la comisión central que entiende en el 
asunto formuló y elevó al ministerio de 
Fomento hace a lgún tiempo. 
El temporal de lluvias es muy fuerte 
en Galicia, sobre todo. De Pontevedra 
dicen que ha estado cayendo agua sin 
cesar durante noventa y seis horas. 
Los sembrados van mejorando mucho 
en casi todas las provincias de España. 
En verdad que el temporal que desde ha-
ce un mes viene dominando, no puede ser 
más propicio para la germinación y de-
sarrollo de las semillas. 
38 á 40 francos. Segundas, disponibles en 
gran cantidad sobre plaza, de 32 á 35; y 
las claretes é inferiores, con regular de-
manda, desde 20 á 25 francos. 
De la provincia de Tarragona, se rea-
lizan las clases superiores sin yeso, de 40 
á 42 francos; y las enyesadas desde 34 á 
38, las corrientec de 28 á 32, y las infe-
riores, á los mismos cursos de las de Va-
lencia. 
Las de Mallorca hallan este año una 
compensación al paco favor de que go-
zaron en la campaña pasada; pues se 
venden á su llegada á tipos relativamen-
te ventajosos. 
Los vinos blancos de la Mancha, Suel-
va y otras acreditadas procedencias, se 
ceden de 24 á 27 francos, los naturales 
ó sin encabezar; y los remontados hasta 
15 grados, alcanzan de uno y medio á 
dos francos más por hectóiitro. Ambas 
clasesjson algo abundantes sobre plaza, 
si bien el grueso del stock lo forman los 
de la provincia de Huelva. 
Aunque los cursos son flojos para las 
mistelas dulces blancas, los arribos son | 
insignificantes. Las tintas, que faltan | 
completamente, hallarían fácil coloca- 1 
cion de 55 á 60 francos hectóiitro, si pe- | 
sarán de 9 á 10 grados licor y 15 alcohol. I 
Sigue á la órden del dia la cuestión de \ 
vinos colorados artificialmente, cuyo es- j 
proporciones 
ra misma, faenas urgentes todas, pero 
que por haberse aglomerado, será difícil 
atenderlas como se debiera, á pesar de 
las buenas condiciones de la tierra por 
la premura del tiempo, que hace que 
sean escasos todos los elementos de que 
se disponen. 
Vuelve otra vez á marcarse la tenden-
cia á las l luvias.—/. A . B . 
T O R O (Zamora) 17 de Febrero. 
_ El mercado de vinos en esta bodega 
sigue algo encalmado; se han expedido 
en esta quincena 7.400 cántaros; los pre-
cios no suben n i bajan, son los corrien-
tes de 17 á 20 rs. cántaro , s e g ú n clase. 
Los cereales con poco movimiento y 
los precios son los que anoto: t r igo, á 32 
reales fanega de 94 libras; cebada, de 19 
á 20; centeno, á 22 ídem; en otros granos 
no se hacen ventas. 
Los sembrados, especialmente los t r i -
gos, están hermosos, sin duda por la 
suave temperatura que disfrutamos en 
los días que llevamos de este mes, y á 
la hora que escribo (10 de la mañana) 
está lloviendo copiosamente conánimo 
de no dejarlo en todo el dia. Este tem-
poral favorece mucho á los sembrados. 
se elaborarán unas 100.000 arrobas de 
aceite. Por este dato comprenderá usted 
los extensos terrenos que tiene este t é r -
mino dedicados al cultivo del olivo. 
Los sembrados están buenos, si bien 
algo retrasados. 
La exportación de vinos sigue parali-
zada, por no quedar clases de fuerte- co-
lor; pero la existencia de las claras es 
grande.—J. A. 
P U E R T O L L A N O (Ciudad-Real) 16 de Fe-
brero. 
< El campo está hermosísimo y si el 
tiempo acompaña en lo sucesivo y la 
langosta respeta nuestros sembrados, se 
prometen estos labradores hacer una 
gran cosecha de granos. 
La de aceituna ha sido buena, cotizán-
dose el aceite á 32 y 33 rs. la arroba. 
Los negocios de vinos se han anima-
j do; el blanco se paga á 8 rs. la arroba y 
3 el tinto á 9; el aguardiente de 27 g r a -
1 dos á 49 ídem. 
| También en el mercado de granos se 
| ha notado a l g ú n movimiento, rigiendo 
| estos tipos: candeal, á 40 rs. la fanega; 
¡ cebada, de 23,50 á 24; garbanzos, á 110. 
Las patatas no se logran á menos de 
E l corresponsal. 6,50 y 7 rs. la arroba.-
La exportación de vinos en la plaza de 
Huesca se ha encalmado bastante. 
En cambio en las demás comarcas de ' 
Aragón, las Riojas y Navarra sigue muy 
animada. 
En Castilla la Vieja también se está 
trabajando con cierta actividad y lo pro-
pio puede asegurarse de buen número 
de bodegas de la Mancha. 
- Los precios firmes en todas partes. 
EL MERCADO DE CETTE 
La tarea que de reseñar las oscilacio-
nes de este mercado nos hemos impues-
to, nos es hoy sumamente fácil, porque 
la persistencia de la calma que atravesa-
mos, la falta de transacciones, hace qne 
muy á pesar nuestro, nos veamos ob l i -
gados á repetir lo ya dicho en nuestras 
anteriores revistas. 
Suponemos á nuestros habituales lec-
tores suficientemente encerados de las 
causas que producen la paralización en 
las ventas de nuestros caldos. Nos he-
mos esforzado bastante en explicar los 
motivos de tanto marasmo; y si el hor i -
zonte cont inúa oscuro, si los negocios 
no se presentan todo lo corrientes que 
seria de desear, es porque sin tener para 
nada en cuenta los desengaños del año 
anterior últ imo, se cont inúan comprando 
nuestros vinos á primera mano, ó á la 
propiedad, á precios demasiado elevados. 
De aquí, pues, la falta de equilibrio en 
esta plaza, ó la desavenencia entre ven-
dedores y compradores. 
Con exiguo número de ventas, cotiza-
mos las clases superiores de Alicante, 
Albacete, Cuenca y Aragón , de 44 á 46 
francos hectóiitro, con poquísimas exis-
tencias. 
Clases corrientes, buenas, de las mis. 
mas indicadas procedencias, de 37 á 40 
francos; y las secundarias de 30 á 34 se-
g ú n méri to. 
Las primeras de la provincia de Valen-
cia, que también escasean, se colocan de 
cándalo va tomando alar 
mantés . Pues según datos que tenemos f do P0,r completo de las nieves y 
•,. " , . , . . { que el cielo nos concedió, por fidedignos, también en la provincia 
de Alicante algunos mal aconsejados han 
intentado adulterar sus productos con 
drogas nocivas, por la criminal avaricia 
de obtener mejores resultados de su ven-
ta. Alerta, pues, los comerciantes de bue-
na fé, y pónganse también en guardia 
los cosecheros todos, recibiendo á cajas 
destempladas á los soi disani regenera-
que, según los labradores, el agua de 
Febrero llena el granero.—C A . 
~ j - REQDEüí A (Valencia) <5 de Febrero. 
A L E S ANCO (Rioja) 48 de Febrero. j Su corresponsal de Utiel le anunciaba 
El mes actual corre con temporal bas- el otro dia el mal estado de aquel viñedo, 
tante agradable; de manera que con este I Por c.reerse ^ no Pocas yemas y aun 
poderoso elemento las labores del campo I sarmientos enteros estaban perdidos, 
se están haciendo con beneplácito de pro- También aquí observan los labradores 
píetarios y labradores. < este contratiempo, asegurando que será 
Los sembrados han nacido y presentan \ Preciso cortar muchas cepas. Con esto 
buen aspecto y la tierra se ha aprovecha- \ el. Pánico es grande pues la producción 
lluvias t vimcola constituye nuestra principal r í-
| queza. Tan funesto accidente ha sido 
ocasionado por los hielos de los meses 
pasados. 
La venta de nuestros vinos se halla 
tan adelantada que casi puede decirse 
Desde hace 15 días el mercado de vinos I 
se ha animado mucho, siendo buscados \ 
con afán nuestros caldos por arrieros, I 
porteadores y comisionistas de las casas \ 
exportadoras de Haro quienes han ajus-
tado aquí 2.000 cántaros de tinto á 13,50; 
los claretes se venden á 14,50 y 15 rs. 
Una casa de aquella plaza ha adquirido 
en Torrecilla sobre Alesanco otras 700 
cántaras á 12,50 y 13 rs. 
También en Cordovin están animadas 
dores de nuestros vinos, que con la con- ] las ventas á lo3 tipos de 14 á ^ 
siguiente charlatanería les ofrecen pro-
ductos, según ellos inofensivos, los cua-
les acabarían por labrar el descrédito 
de nuestra principal riqueza agrícola . 
FERRA.NDO Y PÍ. V 
Cette i6 de I-obrero r̂ e 1885. 
Señor director de la CRÓNICA, DI: VINOS 
Y CEREALES: 
N A V A . D E L R E Y (Valladolid) M de Fe-
brero. 
Muy señor mío: Disfrutamos de una I 
magnífica temperatura, merced á la cual 1 
y h las .-.bundantes lluvias que la prece- •; 
dieron, van reponiéndoselos sembrados | 
del es ado de í ib- í t i rniento á que les re-
dujo !a ex e;iv;i crudeza de este excep- | 
c.iumu i : " • es l^esufí rigores no han i 
librado mal i - - .sementeras tempranas; 
mas las a r d í a s Uhii sufrido bastante, 
siendo de notar quo el mayor daño está ! 
cuya planta es más deli- i 
En Azofra se cotiza de 15 á 16. 
Los precios de los granos como sigue: 
t r igo , de 34 á 36 rs. la fanega; cebada, 
de 20 á 22; avena, de 14 á 16.—^. / / . 
toca á su término Los compradores se 
I muestran recelosos por las noticias que 
[ han circulado sobre adulteración de cal-
| dos y practican minuciosos análisis para 
| asegurarse de que el vino es natural y 
\ legí t imo. Por fortuna en esta bodega la 
Í casi totalidad de las existencias que en-
; cierra son puras. 
i Las primeras clases se cotizan de 13 á 
j léy^O.—ün suscriíor. 
:rcado ha mejorado 




A la pru. 'nLaa en los negocios 
sobre vino;>, tía g r u i d o una regular 
animacii .ü. luilnc-ido cambiado de mano 
buenas pariidas dnronte los quince últ i-
mos días, tanto nuevo, como de a ñ e -
j o y superior, asi para la especulación, 
como para Asturias, León y Santander 
á los siguientes precios: 
Vino nuevo, blanco, á 12 rs.; id . tinto, 
de 14 á 16; blanco añejo, de 22 a 24; ídem 
id. quebrado, de 11 á 15; terciado, de 26 
á 40; superior viejo, de 60 en adelante. 
Vinagre, de 10 á 15, según su peso. 
El mercado de cereales, animado tam-
bién, y con buena tendencia en los pre-
cios. El trigo alcanza el tipo de 35 y l i2 
rs.; y abundan los pedidos para Santan-
der y Barcelona. Cebada, de 19 k 20; al-
garrobas, á 22; avena, de 15 á 16; g u i -
santes, de 30 á 31; y garbanzos, de 100 
á 140. 
Por la paralización causada por el tem-
poral de hielos y aguas que pasó, se en-
cuentran las labores muy atrasadas, ra-
zón por la cual los labradores se ven en 
calzas prietas para atender á las aradas 
de invierno del viñedo, escabos, plantíos, 
poda, preparación de las tierras para la 
sementeras y da legumbre á la sementé-
M A . L L E N (Zaragoza) 18 de Febrero. 
Gran movimiento en esta bodega y en 
otras muchas de la comarca, debido á los 
importantes acopios que están haciendo 
los negociantes del país y del extranjero, 
unos y otros con destino á la vecina re- \ 
pública. 
Los precios han mejorado, no consí- \ 
guiéndose unalquez de buen vino á m é - j 
nos de 35 pesetas. El alquez ya sabe us-
ted equivale á 119 litros. 
El campo va mejorando con la suave \ 
temperatura que hace on medio de bené-
ficos chubascos. 
La cosecha de aceituna, corta en ge-
neral, y los negocios de^aorúte no han de-
jado deofrecer interés —tílcorresponsal. 
A R G A N D A (Madrid) i 7 de Febrero. 
Los trabajos del campo estíin suma-
mente retrasados por el mal tiempo que 
ha hecho; primero nieves, después hie-
los y úl t imamente muchos días lluviosos. 
La recolección de la aceituna ha sufri-
do varias interrupciones; así es que aun 
no ha terminado por completo. Los mo-
linos de aceite están funcionando y el 
rendimiento es bastante menor del que 
se esperaba. 
La extracción de nuestros ricos pro-
ductos es corta por el mal estado en que 
se encuentra la carretera á Madrid.— 
ün suscriíor. 
Y E C L A (Murcia) 17 de Febrero. 
La producción de aceite ha defraudado 
por completo nuestras esperanzas; se es-
peraba una buena cosecha y seguramen-
te que no pasa del tercio de un año ordi-
nario. 
El déficit que lamentamos es la conse-
cuencia natural, según ya lo ha indicado 
la CRÓNICA, en sus revistas de les merca-
dos de aceite, del fatal temporal que ha 
reinado durante más de dos meses; la 
aceituna se quedó tan mermada que ape-
nas tiene carne; el fruto puede decirse 
que solo se compone de hueso y piel. 
Como la recolección ha estado parada 
mucho tiempo, todavía ha de tardar 
cinco semanas en terminar dicha opera-
ción. 
Por más que el año es malo, supongo 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, poreer un producto eficaz, air. 
género alguno de duda contra si ¿grio y áctdo 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 




Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Gasablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
.'elns. 
COMERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
. c N R I O U E NICOLAS 
w w E r t O R . j ' J K a E m n o ES CETTE (FÜUNCIAI 
Sigue ofreciendo ms servicios y al uii.uno 
«.ienpo sus almacenes y conos á los cog'jnbe-
ros y espcrladores españoles que qui- raa rea 
li/p-r su» vinos en arruel importante m-jr." d» 
qyi; su-te todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa coa corresponsales en Alicante^ 
tirao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargfn del tránsito en aquello? respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y fl?tos se pidan 
A V i S O A L G S . C O S E C H E R O S 
Y ESPOHTÁDORSS DS VINOS 
Joaquio Conde T^rAn, -la Santander, t icnt 
siempre da vepta Bocoy^i Tacíos de Espirito» 
de Berlin, i d . de Gi¡i)a, pipas catalanas de toda» 
--, í precios arreglados. 
F A B R I C A DBJ A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depó«¡tos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuata, Zarraton, Casalareina, Cuzcnrri» 
ta, llerrameliuri, Lciva, Ollauri, Nájera, Bada-
i, Naliia, Albelda, Moreda, Rincón de Sote, 
ia,*San»ol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
Lárrajga y Fitero. 
; spcclalidad en abono de viñas. 
Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
pactos. 
fmn, d# KL 1.1BRBAL Alnoudena. t 
C R O N I C A b & V I N O » Y C t C H K A L S » 
S Ü C U 
e v i l l e y C o m p a ñ í a , ORUÍL GHAMBERS, 
Y D E P Ó S I T O , J U L I U S G, N E V i L L E , P L A / i DE PALACIO, 11 . B A R C E L O 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra ,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g l a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
n í n s u l a . D E S A G R E G A D O R O T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Entre las numerosas materias que esta m á q u i n a puede moler se cuentan las siguientes: e l t á r t a ro , el alumbre, el i 
, abonos, cortezas de todas clases, carbones de piedra y de leña , cok, corcho, patatas, piensos de toda especie, cu( 
Se mandan c a t á l o g o s franco á quien los pide. 
hueso, las*bellotas, 
c ero, a z ú c a r , yeso, 
Instalaciones c o m p l e -
tas de f áb r i cas de a l -
cohol, a z ú c a r , a l m i d ó n y 
chocolate.— Maquinaria 
para la e x p l o t a c i ó n de 
minas, ra i ls , wagones , 
cables de aceroy a ' b a c á , y 
c á ñ a m o , bombas,, etc.— 
Tornos cilindricos^, cep i -
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas para 
talleres de c o n s t r u c c i ó n 
y toda clase de m a q u i n a -
ria para labrar maae ra . 
Unico representante 
de los Sres. Davey Pue-
man y C o m p a ñ í a , C o l -
chester. ^—Constructores 
especialistas de m á q u i -
nas y calderas de vapor , 
premiados con meda l la 
de oro en las E x p o s i c i o -
nes internacionales de 
Lóndres , A m s t e r d a m , 
Calcutct y otras. 
, cuernos y astas de t o -
pizarra y cuerda. 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta otase de en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular ¿Jara 
l e s l abradores , 
que los utilizan en 
cubosde fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura,son eleuemi-
go mortal délas ti-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
•xqn 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Ex.posición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
i 877. Desde esta 
fecha los pedidoa 




pero las más acop-
ladas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reai 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á¿u cons-
tructor. 
N I O I D I Ü M , N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Api sul -
fatizado, es deresnhados seguros, garantidos por millares de atestaciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de centiraos de peseta. 
No se contentará á ninguna carta que no contenga dicho valor» 
Se necesiian representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona, 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—Roñares.—Bc-
na?au.—Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cuatrelonda. -Corralrubio. — 
Criptana.—Carrion.—Calzada.—Cocentains.—Consuegra.— Carcelcn.— Daimiel.—Klda, — Granada.—Gct'-fe.—G¡-
on;i.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moí;uer.—Monóvar. -Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja.—Novelda.—Onil.—Tinoso.—Tozuelo de Cilatrava.—Tuebla del r^jque. 
- -Puebla de don Fadrique.—Tuebla de Amoradiel.—Taima (Baleares).- Teaáguila,—Sevilla.—Sax.—S-nitapola.— 
S^ntacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Villcna.—Yi-
llanuova de Alcardete.—Yillagarcía.—Yillalgordo.—Vigo.—Yillafrauqucza. — Valüeinorillo.—Villacañas. - Veda.— 
Ycpes.—Zafra. 
i i mm i m \ uwm . 
Ofrece sus servicios al público pnra el trasporte de vinos á las estaciones 
de Aifaro, Gastejon y Tudela á los precios .«me á continuación se expresMi; 
De Corella á Gastejon y /üf^ro.'á 12 ra. barrica; <le Cintruénigo á las mis-
mas estaciones, á U id-mi; de Corella y Cintruónigo á Tudela, á 16 ¡dem;df\ 
Fítero á Todel», á 20 \ácw. 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
inas agrícelas, vitícolas é industriales 
MACENES BE u COTE-B'OR 
en D I J O N ( F r a n c i a ) 
BODEGAS ESPACIOSAS 
V E N T A E 3 E R8 S K C A N C l A S 
depositadas, coa respansabilidad de recandacíón. 
A S S S I - A W T O S í á G Q R S VIPíOS 
69 0/3 del valor, coa bnenas coadiciones. 
Birifiirao i M. ROBEíu, director do !a Socindid, en DUOS. 
íty-julnhtl u arífeafis para Mngas j álmaceia k iuia 
i jüico siib-ugente para la provincia de L o g r o ñ o de las Le~ 
dkom t mÚmiCfU •priviUgiadiis y LEOTA F E N I X p w ^ l e ^ í a d á s . 
u s m m i % I0MB&SJÜE SE CONOCEN 
B S A T J M E , Mvilegiaio S.G.D.1;. 
66, RoutQ da /a Reine a Boulogne, pres Psris 
D E P Ó S I T O : 54, quai de l a R a p é e , P a r í s 
UNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a c a s a h a obtenido 
L A S RECOMPENSAS MÁS EMINENTES 
L-ISTEMA E.GERyAi; 
raiv. s. c. n. c 
33 (Medallas 
PCATA T BaONCi 
1' P r e m i o 
EGlUjt.Oij IfcSí 
El Catílogo so romite franco tía porto 
Provisiones generales para bodegas y alaiacenps 
utilla.io icueleros. mAquinas vmieolas, Bouihss <-?ti. 
Da îámn rara el trasiego de los viuvs y aguaplieuie¿ 
máquina para cipaiilar, etc. 
E . G E R V A I S y C»1, Constructores I 
i5 ^ N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
A R B O R i C u i 1JRA Y F L O R I C U L T U R A 
E N LOS 
C A M ; . . L l S E O S D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establec imiento u n 
r iqu í s imo y abandante surtido de Jacintos, Tul ipas , F r a n c e s i -
llas, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
r í as , Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, p r o c e -
dentrj de Rokndaj todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel pr iv i r . ¡ u'g se cu l t i va 
Precios j) 
FRANC D 
inxiencia, d i r ig iéndose á su p r o p i e t a r i o 
y CODINA.—LKRIDA. 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletáronte el agrio y ácido de los vinoá blancos y tintos: así como las dife-
rentes apíícaojonos qn» tione pora la vi ti y vinionltura. 
Piídir prospectó^, enviando sello para su remisión, á i) . Manuel «al 
••í>.--Calle Mavor, oúrn. 45, Mniifid. 
íoriíis», besiá h m t < ü w m 
el trasiego ce riño;? por .su .solide? 
]y resultarlos. 
FütroT para viue*< <}<•>« iann#;»i 
Ide tejido espeoiai, privilegiado» 
Iblancos y agaafdíéfttés. 
Máim-ña'. v íioraba» >J»> va^or 
<fb vanos .sisicaiah, paru (03^0» y aUasio de poblaciouea, 
iJo.vJ^is do rosario f>ara riegos, fueates pobiieas, café^ y otros eslab e<Jt-
nrtientes eiípeciales; para 'ai«ílias y para grandef» profanáidaHe?. 
Prensas y ostrujadoras para ovas con separado: del eácobaj^ y ¿ir ei 
(íbulliométro* y .'.¡iros diversos instraiaenlos de vinoa. 
Inatal/ ciones de toda clase de maquinaria. Molino«i con míi^i.is \-s VcT-
y 5lrcs.—Se rsinilom catálof!;o.« y presupuestos. 
L A S i O M B A S M O R E T Y B R O Q U E T , B R O Q U E T A ^ 
PÍBRICÁ 7 o r i C I H A S : í » i , n v m O h n r k B m p f . F A S f J S . 
la* mejortt y más tttimade* 
«n f ranoia y <( Extranjero psrtt 
Vino$, Stpirüwsoi. Actiin, 
Ctr9**H. Éteneitt, mte., 
t í » Wl<sa TSztp-y OceesamM 
' Preo«Ĥ  ir». 
^ > í •.--í'iíri ¿«"ni Kmn\ Oriva te 
UCas«BR<lQtíaTr«steaes5ííU 
>ú- i ^ tití» ¿« n ai'jsiifo!» oüeaW-í, «atte él 
BWi tUfÁtr i n fetevaet» BU IUT» Bomba 
H H da PistoG j Volante, «73 rssiiUi* 
n i 9 M i a t t M i t a l M y w t i o s T l c ú s u r p t c u a i i 
JSfSm g ruM j rwÍEM. — Ptta-tt s i Cátalo99. 
H E R M A N O , Lo?ex y W u 13, en M a d r i d 
W5, Ctíh d» U Pmif-fn, B«ro*la4ia. 
23 y 30, Ccurs Judztquo 
C A U D C K A K 4 - B U R D E O S J 
IUWJUL Cu 
CH3KÍÍ5, 8 
ite-A. I,Oí'EZ HRRl'DiA, en HA.RO (RIOJA) 
